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1- INVENTAIRE DES RESSOURCES EN EAU SUPERFICIELLE DE LA COTE D'IVOIRE.
MRS 10.01 ORSTOM 271.07.01
CAMUS (H.).- Note sur les travaux et observations hydrologi-
ques effectuées dans le Sud-Ouest de la Côte d'lvoire.-
Abidjan, Centre ORSTOM d' Adiopodoumê 8 1976.- 11 p., 2 fig.,bibliogr., dacty1.
CAMUS (H.).- Etude hydrop1uviom&trique du nord de la Côte
d'lvoire.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé. 1976.- 13 p.,
4 fig., mu 1t i gr.
CAMUS (H.) MAHIEUX (A.).- Rapport de campagne hydrologique(année 1975).- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodournê, 1976.-
19 p., 6 fig., mu1tigr.{ORS TOM/OMS)
CAMUS (H.).- Etude hydrop1uviométrique du-bassin versant de
Vopougon - Banco Nord.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1976.- 2 p., + 8 tab1., 12 fig., mu1tigr.
(ORSTOM/SCET. Intern.)
CAMUS (H.) TOURNE (M.) FLORV (J.).- Etude du ruissellement
urbain. Yopougon - Banco Nord. Résultats des observations
pour la période mars à octobre 1976.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumê, 1976.- (85 p.), mu1tigr.
(S. C• E•T. 1nte r n• )
Mesures de débits (années 1974-1975).- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1976.- 30 p., mu1tigr.
(Côte d'Ivoire. Ministère des Travaux Publics et des Trans-
ports) •
Annuaire hydrologique de Côte d'Ivoire. Année 1974.- Abidjan,
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1976.- 2 vol., 233 p.
(Côte d'lvoire. Ministêre des Travaux Publics).
CAMUS (H.).- Etude hydrologique du Haut Bandama. Rapport de
campagne 1975.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1976.-
8 p., + 13 tab1. Il mu1tigr.
(ORSTorV~J.I. P. )
CAMUS (H.).- Le service hydrologique et le réseau hydromé-
trique de Côte d'lvoire.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopo-
doumé, D.E.H., 1976.- 5 p., 2 cartes, dacty1.(Comm. Journées de l'eau. Conf. Addis-Abeba. Sept. 1976)
- ANALYSE ET BILAN DU CYCLE DE L'EAU EN COTE D'IVOIRE
MRS 10.02 ORSTOM 271.07.02
Analyse et mode1isation de 11 êcou1ement superficiel d'un
bassin tropical. Influence de la mise en culture. Côte
d'lvoire, Korhogo. 1962-1972, par H. Camus, P. Chaperon,
G. Girard, M. Molinier.- Paris, DRSTOM, 1976.- 91 P"ll +
tab1.
(Trav. Doc. ORSTOM n° 52)
2LAffORGUE (A.) NAAH (E.).- Exemple d'analyse expérimentale des
facteurs de ruissellement sous pluies simulées.
(in: Cah. ORSTO~1. sér. Hydro1.r. vol. VIII. 1976, pp. 19S-327)
LAFFORGUE (A.) NAAH (E.).- Mesure des phénomènes d'érosion
sous pluies simulées aux cases d'érosion d'Adiopodoumê.
1. Analyse des facteurs de ruissellement.- Abidjan, Centre
ORSrOM d'Adiopodoumê. 1976.- 32 p., multigr.
- EVOLUTION GEODYNAMIQUE ET GEOCBIMIQUE DU SOUBASSEMENT GEOLOGIQUE
ET DES FORMATIONS SUPERFICIELLES QUI EN DERIVENT. CHIMIE DES EAUX
D'INFILTRATION ET DE NAPPES. GENESE DES CONCENTRATIONS SUPERFI-
CIELLES D'ELEMENT PRESENTANT UN INTERET MINIER
MRS 10.03 ORSTOM 271.07.03
HUGUET (P.).- Hydrogéologie de Sakassou. Dispositif d'observa-
tion.- Abidjan, Centre OR5TOM d'Adiopodoumê, 1975.- 10 p.,
5 fig.. mu l t i gr.
HUSUET (P.).- Isobathes des granites de Sakassou.- Abidjan,
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1976.- 9 p., 2 cartes h.t.
l/S.OOOê, multigr.
- ETUDE DE LA GENESE DES SOLS~ DE LEUR EVOLUTION ACTUELLE ET DE
LEURS APTITUDES CULTURALES.
MRS 10.04 ORSTOM 271.07.04
CHATELIN (Y.).- Contribution à une épist~mologie des sciences
du so1.- s.1., 1976.- 142 p., multigr.
(Thèse. Sci. Dijon. 1976)
ROOSE (E.J.).- Adaptation des méthodes de conservation des
sols aux conditions écologiques et socio-économiques de
l'Afrique de l'Ouest. Projet de publication dans "The Journal
of Soil and Water conservation".- Abidjan. Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé. 1976.- lS p., multigr., tabl., carte.
ROOSE (E.J.).- Contribution à l'étude de l'influence de la
mêsofaune sur la pédogénêse actuelle en milieu tropical.-
Abidjan, Centre OR5TOM d'Adiopodoumê, 1976.- 56 p., multigr.
ROOSE (E.J.) LACOEUILHE (J.J.).- Etude du ruissellement, de
l'érosion et de la lixiviation en fonction du mode d'utilisa-
tion des résidus de la culture d'ananas. N° 2. Rapport de
campagne 1975.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé. 1976.-
18 p., multigr.
(IFAC - SALCI - ORSTOM - SOCABO)
ROOSE (E.J.).- Le problème de l'eau et du sol en République
du Bénin. Mise au point en 1976.-Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, FAO, 1976.- 34 p.• multigr., cartes. tabl.
3POSS (R.).- Caractérisation d1une séquence à la périphérie
d1un inselberg en zone ferrallitique de savane (Côte dIIvoire).
Mesures physiques et approche de la dynamique d1eau saturante.-
Abidjan, Centre DRSTOM dlAdiopodoumê, 1976.- 105 p., multigr.,
40 fig., 17 table
MEL KPASSI (S.).- Etude de la dynamique du potassium. Rapport
de stage, laboratoire de Pédologie.- Abidjan, Centre ORSTOM
dlAdiopodoumê, 1976.- 19 p., dactylo
- CARTOGRAPHIE DES SOLS DU NORD DE LA COTE D'IVOIRE
MRS 10.05 ORSTOM 271.07.05
ORSTOM 336.07.07
BEAUDOU (A.G.) COLLINET (J.).~ La diversité des volumes
pédologiques cartographiables dans le domaine ferrallitique
africain.- Abidjan, Centre DRSTOM dlAdiopodoumé, 1977.- 25 p.,
multigr.
BEAUDOU (A.G.).- Note sur la quantification et la langage
typologique.- Abidjan, Centre ORSTOM dlAdiopodoumé. 1977.-
10 p., multigr.
BEAUDOU (A.G.) CHATELIN (Y.).- Méthodologie de la représen-
tation des volumes pêdologiques. Typologie et carto?raphie
en milieu ferrallitique .- Abidjan, Centre ORSTOM d Adiopo-
doumê. 1976.- 20 p., bibliogr., multigr.
(à para'tre in : Cah. ORSTDM, sér. Pédol.,)
- INVENTAIRE ET DYNAMIQUE DES PAYSAGES TROPICAUX
MRS./IGT 45.03
EVOLUTION DU PAYSAGE FORESTIER
MRS 10.07
CHATELIN (Y.) FILLERON (J.C.) RICHARD (J.F.).- Séminaire de
cartographie intégrée et analytique.-Abidjan, ORSTOM/IGT,
1976.- 98 p., multigr.
RICHARD (J.F.) KAHN (F.) CHATELIN (V.).- Vocabulaire de
llidentification des unités des complexes naturels.- A~idjan.
Centre ORSrOM dlAdiopodoumë, 1976.- 29 p., 3 fig., 3 tabl.,
multigr.
RICHARD (J.F.).- Rapport de stage (Oct. 1974 - Oct. 1976).-
Abidjan, Centre ORSTOM dlAdiopodoumé, 1976.- Il p., dactylo
DJAMAT-DUBOIS (M.) KOLIBI (Z.) KONE (M.).- Les gêosystèmes
de la région de Soubré (Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire).-
Abidjan, Université, Institut de Géographie Tropicale, 1976.-
345 p.
(Mémoire de Maftrise)
RICHARD (J.F.) KAHN (F.) CHATELIN (V.).- Vocabulaire pour
l'étude du milieu naturel (tropiques humides).- Abidjan,
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé. 1976.- 17 p.• multigr.
(à paraftre in : Cah. ORSTOM, sér. Pédol.)
4- EVOLUTION DE LA VEGETATION DANS LE SUD-OUEST
MRS 10.08 ORSTOM 336.07.02
HUTTEl (C.).~ Etude de quelques caractéristiques structurales
de la végétation du bassin de l'Audrenisrou.- Abidjan~ tentre
ORSTOM d'Adiopodoumé, 1976.- 24 p.~ + tab1.~ mu1tigr.
ALEXANDRE (D.Y.).- Note sur le rôle écologique des éléphants
en for~t de Tai.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1976.-
17 p., mu1tigr.
ALEXANDRE (O.Y.).- Régéneration naturelle d'un arbre caracté-
ristique de la forêt équatoriale en Côte d'Ivoire: le
TUF~aeanthus afrieana. 'Re11eqr.
(a paraftre in : Oecologia P1antarum)·
- EVOLUTION DES CARACTERES DES SOLS SOUS L'EFFET DU DEFRICHEMENT
ET DES TRAITEMENTS CULTURAUX.
MRS 10.09 ORSTOM 33'l.07.01
BlIC (P. de).- le comportement de sols ferra11itiques de Côte
d'Ivoire après défrichement et mise en culture mécanisée
rôle des traits hérités du milieu naturel.
(in: Cah. ORSTor~. sér. Pédol., vol. XIV, nO 2,1976,
pp. 113-130, 16 tabl., 6 photos)
1
BlIC (P. de).- Evolution des sols après défrichement et mise
en culture semi mécanisée dans la région Centre. Enquête
pédologique effectuée en 1975 sur les ensembles de Boyakro et
Brikro (secteur de Kounahiri).~ Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1976.- 20 p., + 4 p. tab1., mu1tigr.
BLIC (P. de).- Réorganisations pédo10giques en milieu ferra1-
1itique de Côte d'Ivoire à la suite du défrichement et de la
mise en culture mécanisée.- Abidjan, Centre OR5rOM d'Adiopo-
do umé, 1976. - 8 p.. 7 pl., mu 1t i gr.
- ETUDE DE QUELQUES AGROSYSTEMES EN MILIEU TROPICAL HUMIDE :
EVOLUTION ET INTERACTIONS DE LEURS COMPOSANTES
MRS 10.10 ORSTOM 337.07.02
PICARD (0.).- Dynamique racinaire de Panioum ma~imum Jacq. et
apport au sol de matière organique.- Paris, ORSTOM, 1976.-
275 p., mu1tigr .• 66 fig., 3 pl.
(Thèse. Sei. nat. Clermont. 1976. nO E 225)
TALINEAU (J.C.) HAINNAUX (G.).- Programme des interactions
sol-plantes fourragères en milieu tropical humide. Station
de Gagnoa. Résultats de l'étude de l'évolution du sol. avec
la coll. techn. dIE. Bonnin.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adi 0 po d0 umé. 19 76 •- 2 vol. 1 51 p., tab1., mu l t i gr.
+ annexes: 53 fig. 43 table
5RAFFAILLAC (J.P.).- Etude de la production et de la décomposi-
tion de litière sous quelques cultures fourragères en milieu
tropical humide. Rapport élève ORSTOM.- Yaoundé, ONAREST,
1976.- 2 vol., 46 p., + table u multigr.
EISMA (C.).- Les termes du bilan azoté sous cultures fourra-
gères. Rapport de stage au laboratoire d'Agronomie.- Abidjan,
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1976.- 24 p., multigr., table
- CONTRAINTES AGRONOMIQUES DES SYSTEMES CULTURAUX AU SEIN DES
EXPLOITATIONS AGRICOLES EN MILIEU TROPICAL
MRS 10.11 ORSTOM 331.07.03
POUZET (A.).- Contraintes agronomiques dans les systèmes cul-
turaux semi mécanisés de la région Centre de la Côte d'Ivoire.
Analyse des résultats concernant une culture de Stylosanthes
guyanensis et une culture de riz pluvial (O~Y2a sativa,
Iguape oateto). Rapport d'élève ORSTOM.- Abidjan, Centre
ORSTOM d'Adiopodoumé, 1976.- 26 p., multigr.
ROUBARDEAU (Y.).- Contraintes agronomiques dans les systèmes
culturaux semi-mécanisés de la région Centre. Mise en évidence
des contraintes agronomiques liées aux temps de travaux
manuels dans le cadre du système cultural de l'AV.B. au cours
de la campagne 1975-76.- Abidjan, Centre DRSTOM d'Adiopodoumé,
1976.- 37 p., multigr.
(Document de travail)
(A.V.B.)
DUGELAY (M.) FILLONNEAU (C.).~ Une enqu~te agronomique en
milieu rural: deux exemples tirés de l'étude du système
cultural semi-mécanisé de l'AVB. Essai de présentation d'une
méthodologie.
(in: Journées de la Recherche Scientifique en région de
savane. Korhogo. Avril 1976. pp. 34-49,5 tabl., 3 fig.,
multigr.)
- MODE D'ACTION DU SYSTEME RACINAIRE SUR LA DYNAMIQUE DE L'EAU ET
DES ELEMENTS MINERAUX DU SOL: INCIDENCE SUR L'ELABORATION DU
RENDEMENT
MRS 10.12 ORSTOM 331.01.04
HAINNAUX (G'l RICAUD (J. de).- Phases d'émission racinaire
d'un rejet d ananas.- Abidjan, Centre ORSTDM d'Adiopodoumé.
1977.- 13 p., multigr.
(Convention ORSTOM/IRFA - SALCI - SOCABO)
EISMA (C.).- Application de l'Ionométrie au dosage des
nitrates du sol. Rapport de stage au laboratoire d'Agronomie.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1976.- 14 p., multigr.,
10 table
6- ANALYSE DE L'ACTION DU CLIMAT SUR LA PRODUCTION ET LA CONSOMMATION
EN EAU DES COUVERTS VEGETAUX EN L'ABSENCE D'ADVECTION. MAITRISE DE
L'EAU AU NIVEAU DE SON UTILISATION PAR LA PLANTE
MRS 10.13 ORSPOi'! 336.0'/.03
GOSSE (G.).- Evapotranspiration et caractéristiques d'échange
d'un gazon en climat équatorial humide.
(in: Ann. Agron. p vol. 27, n° 2 p 1976, pp. 141-163)
MONTENY (B.) GOSSE (G.).- Analyse et estimation du rayonne-
ment net d'une culture de Panicum ma~imum en zone tropicale
humi de.
(in: Oecol. Plant., vol 11, 1976~ pp. 173-191)
ELDIN (M.).- Analyse fréquentielle des déficits hydriques
cumulés de la saison sèche en Côte d'Ivoire.- Abidjan, Centre
ORSTOM d'Adiopodoumê, 1977.- 10 p.~ mu1tigr., 3 tab1.
ELOIN (M.) ~ONTENY (B.)
d'une culture fourragère
pica1e humide.- Abidjan,
16 p.) mu1tigr., graphe
LHOMME (J.P.).- Bilan d'énergie
de Panicum ma~imum en zone intertro-
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1976.-
MONTENY (B.) ELDIN (M.) LHOMME (J.P.).- La mesure de la
durée d' inso1ation et du rayonnement solaire global en Côted'Ivoire. Utilisation des résultats obtenus. Améliorations du
réseau actinométrique.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1976.- 10 p., (+ 67 p. tab1.), mu1tigr.
LHOMME (J.P.).- Etude physique des échanges entre un couvert
végétal et le milieu environnant.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1976.- 35 p., mu1tigr.
CARDON (O.) GOSSE (G.).- Estimation et variation de la
hauteur d'eau précipitable contenue dans 1 'atmosphère, en
climat tropical humide.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumê,
1976.- 14 p., multigr.
GOSSE (S.) MONTENY (B.A.).- Assimilation photosynthêtique d'un
couvert de Panicum ma~imum.
(à paraftre in : Agric. Meteoro1.)
MONTENY (B.A.) GOSSE (G.).- Atténuation du rayonnement
solaire direct visible en milieu équatorial.
(à paraftre in : Agric. Neteoro1.)
MONTENY (B.A.).- Fluctuations du rayonnement photosynthétique-
ment actif en région tropicale humide.
(à para'tre in : Agric. Meteoro1.)
ELoIN(M.) MONTENY (B.A.) CARDON (0.).- Solar radiation
extinction by a wet tropical atmosphere. Incidence on evapo-
transpiration and photosynthesis of plant canopies.- ABidjan,
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1976.- 9 p.,12 fig., mu1tigr.
(Comm. Congrès: Etude physique de 11 énergie solaire et de
ses applications. Benghazi, 1976)
7- EVOLUTION DES VEGETAUX CULTIVES EN LIAISON AVEC L'AMELIORATION
DES PLANTES EN MILIEU TROPICAL : RIZ~ CAFEIER~ PANICUMJMIL.
MRS 10.16 ORSTOM 321.07.01
Ris SECOND (G.).- Rapport de mission. Prospection des espèces
africaines de riz au Sénégal et en Gambie. Oct. 1974 à janv.
1975.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1975.- 28 p.,
multigr.
BEZANCON (G.) SECOND (G.).- Rapport de mission. Prospection
des espêces africaines de riz dans le delta intérieur du
Niger. Nov. Déc. 1975.~ Abidjan, Centre ORS TOM d'Adiopodoumé,
1976.- 15 p., multigr.
SECOND (G.) BEZANCON (G.) TROUSLOT (P.).- Convergence
enzymatique d'Oryza de la section des Oryzae.- Abidjan, Centre
ORSTOM d'Adiopodoumé, 1976.- 30 p.• multigr., 5 fig.
BEZANCON (G.) KOFFI GOLI.- Prospection riz en Côte d'Ivoire.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1976.- 3 p., multigr.,
1 carte.
SECOND (G.) IHZANCON (G.) BOZZA (J.).- Variabilité d'Oryaa
tongistaminata et du complexe Sativa des Oryza en Afrique.
Aspects écologiques et évolutifs.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1976.- 12 p., 6 fig., 2 tabl., 1 carte,
multigr. (Comm. Réunion sur les espèces africaines de riz. Paris. Janv.1977)
Diversité génétique d'Oryaa gtaberrima et o. brevitigutata
en observation directe et par électrophorèse d'isozymes, par
G. Bezançon. J. Bozza, Koffi Goli. G. Second.- Abidjan, Centre
ORSTOM d'Adiopodoumé, 1976.- 17 p., 6 fig .• 4 tabl., 13
graph., 2 cartes, multigr.
(Comm. Réunion sur les espèces africaines de riz. Paris.
Janv. 1977).
Caf~f,er LOUARN (J.).- Hydrides interspécifiques entre Coffea canephora
Pierre et C. eugenioides Moore.
(in: Café Cacao Thé. vol. XX, n° 1,1976, pp. 33-52)
BERTHAUD (J.).- Etude cytogénétique d'un haploïde de Coffea
arabica L.
(in: Café Cacao Thé, vol. XX. n° 2, 1976, pp. 91-95)
CHARRIER (A.).- La structure génétique des caféiers spontanés
de la région malgache. (Masearrocoffea). Leurs relations avec
les caféiers africains (Eucoffea)
(in: Café Cacao Thé, vol. XX, nO 4, 1976, pp. 245-250)
CHARRIER (A.).- La structure génétique des caféiers spontanés
de la région malgache. (Masearocoffea). Leurs relations avec
les caféiers africains (Eucoffea).- Paris, ORSTOM~ 1976.-
304 p., 22 fig., 54 tabl., 15 pl .• photos, multigr.
(Thêse. Sci. Paris XI. 1976)
8LDUARN (J.).- Comparaison des descendances de diverses origi-
gines ethiopiennes de Coffea arabioa obtenues en autoféconda-
tion et en fécondation libre.- Abidjan, Centre ORSTDM d'Adio-
podoumé, 1976.- 11 p., multigr.
BERTHOU (F.) TROUSLOT (P.).- Méthode d'identification et
d'interprétation d'isozymes dans le genre Coffea : analyse
d'un allozyme Aph 1,05, analyse de la position taxonomique
du caféier de la Nana.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé g
1976.- 12 p., dactyl.
BERTHOU (V.).- Polymorphisme enzymatique dans le genre Coffea
et dans deux espèces de genres voisins: 1) aperçu de la varia-
tion inozymique Esterase. Acide phosphatase, Melate deshydro-
génase et Lencine aminopeptidase. 2) Contribution à la connais-
sance de la structure et de la variabilité des espèces.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1976.- 17 p. + 17 p.,
16 photos., multigr.
PoniC1Hfl mazirnum
CHAUME (R.).- Organisation génétique des Panicum ma%imum Jacq.:
étude des diploïdes sexués.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopo-
doumé, 1976.- 15 p., 12 tabl., multigr.
CHAUME (R.).- Les populations naturelles de Panicum ma%imum
Jacq. d'Afrique de l'Est: étude du polymorphisme.- Abidjan,
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1976.= 22 p., 32 fig., 4 annexes,
multigr.
CHAUME (R.).- Utilisation de lavariabilitê génétique des
Panicum ma%imum Jacq. d'Afrique de l'Est pour le développement
des cultures fourragères tropicales.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1976.- 15 p.~ 4 table li 6 annexes, multigr.
SAVIDAN (V.) PERNES (J.) CHAUME (R.).- Les cycles diploide-
tetraploide-naploide et leur rôle dans l'organisation de la
variabilité et l'évolution du Panicum ma%imum Jacq.- Abidjan,
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1976.- 6 p., 1 fig., dactyl.
NOIROT (M.).- L'amélioration génétique de l'herbe de guinée.
Rapport d'élève ORSTOM.- Abidjan, Centre ORSrOM ~'Adiopodoumé,
1976.- 16 + 6 + 6 + 10 p., multigr.
SAVIDAN (V.).- L'apomixie gamétophytique chez les graminées
et son utilisation en amélioration des plantes.- Abidjan,
Centre ORSTDM d'Adiopodoumê, 1976.- 7 p., dactyl.
(Comm. à la réunion annuelle du Groupe "Cytologie et Cytogé-
nétique". INRA. Mai 1977)
KOMARA (B.).- Contribution â l'étude de l'héritabilité du
taux de sexualité des apomictiques facultatifs chez Panicum
ma%imum. Rapport de stage, laboratoire de Gênétique.-Abidjan,
Centre ORsrOM d'Adiopodoumé, 1976.- 6 p., dactyl.
Mil.
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CHAUME (R.).- Analyse génétique des descendants de croisements
sexués et apomictiques chez Panioum mazimum. 1. Hérédité de
quelques caractères quantitatifs.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1976.- 19 p., 9 tabl., 18 fig., multigr.
(doit être traduit en russe et parattr~ in : Nvosibirsk, OF
Petrov ed.)
SAVIDAN (V.).- Analyse génétique des descendants de croisements
sexués et apomi ct; ques chez Panioum mazimum. II. Nombres chro-
mosomiques et modes de reproduction.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumê, 1976.- 10 p., dactylo
(doit être traduit en russe et paraftre in : Nvosibirsk, OF
Petroved.)
RENE (J.) HUTTEl (C.).- Rapport de prospection mil. Prospec-
tion en Afrique de l'Ouest : Haute-Volta, Niger, Togo, Répu-
blique Populaire du Bênin.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopo-
doumé, 1976.- 44 p., multigr.
(F.A.O.)
- MORPBOGENESE~ CROISSANCE ET DEVELOPPEMENT D'ESPECES VEGETALES
MRS 10.17 ORSTOM 321.07.02
TROUSlOT (M.F.).- Rythme de développement de quelques NerviZia,
Orchidées tropicales à tubercules, cultivées en conditions
climatiques uniformes.
(in: Physiol. Vég., vol 14, 1976, pp. 193-200)
TROUSlOT (M.F.) TOIllIEZ (J.).- Anatomie du suber chez des
tubercules d'igname de Bouna soumis au procédé de cicatrisa-
tion appelé "curing".- Abidjan, Centre ORSrOM d'Adiopodoumé,
1976.- 8 p., + 10 pl "9 photos, multigr.
(Agripac)
- ADAPTATION ET RESISTANCE DES ESPECES VEGETALES AUX AGRESSIONS
NATURELLES OU ARTIFICIELLES QU'ELLES PEUVENT SUBIR
MRS 10.18 ORSTOM 321.07.03
Un modèle de structure vacuolaire isolée intacte: les lutoY-
des d'Hevea b~a8iZien8i8. 1. Accumulation et pénétration
d'ions organiques dans le compartiment lutoYdique par
J. d'Auzac, J. Brzozowska, P. Hanower. M. Niamien N'Goran.
Comm. Colloque interne sur les échanges ioniques transmembra-
naires chez les végétaux. Rouen-Orsay, 1976.- 17 POl multigr.
(sous presse)(Convention ORSTOM/DGRST)
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BRZOZOWSKA (J.) HANOWER (P.) NIAMIEN N'GORAN (M.).a Pénétra-
tion des acides aminés dans les 1utoides du latex d'Hevea
brasitiensis (Kunth) MU11. Arg.
Comm. 10ê Conf. Bienn. Association Scient. Ouest Africain.
Sierra Leone. 1976.- 22 p., mu1tigr.
(Convention ORSTOM/DGRST)
BRZOZOWSKA (J.) HANOWER (P.).- Sur les composés phêno1iques
et leur rapport avec un déficit hydrique chez les cotonniers.
(à paraft ra in: An n. Uni v. Ab i djan, sé r • C)
HANOWER (P.) BRZOZOWSKA (J.).NIAMIEN N'GORAN (M.).- Absorption
des acides aminés par les 1utoides du latex d'Hevea brasitien-
sis (Kunth) MU11. Arg.
(3 para,tre in : PhfiSi010gia P1antarum)(Convention ORSTOMI GR5T)
HANOWER (P.) 8RZOZOWSKA (J.) LIORET (C.).- Etude du mécanis-
me de la coagulation du latex d'Hevea brasitiens (Kunth) MU11.
Arg. 1. Facteurs agissant sur la coagulation.
(à para1tre in : Physiologie Végétale)
- ECOLOGIE ET BIOLOGIE DES RONGEURS EN COTE D'IVOIRE
MRS 10.19 ORSTOM 336.07.05
MALAGNOUX (M.) GAUTUN (J.C.).- Un enneMi des plantations
d'Araucaria en Côte d'Ivoire.
(in: Bois et Forêts des Tropiques g nO 165, 1976, pp. 35-38)
GAUTUN (J.C.).- Les rongeurs nuisibles aux palmeraies indus-
trielles de la zone forestière, avec la collaboration
technique de B. Rio.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1976.- 63 p., + 93 tab1., + cartes, + graphiques, dacty1.(Convention ORSTOM/SODEPALM)(Document provisoire)
GAUTUN (J.C.).- Etude de 11 efficacité pratique de protections
individuelles, mécaniques ou chimiques des jeunes palmeraies(Essai RATPALM 9) Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1976.-
4 p. t + 4 tab 1., dacty 1.
(Convention ORSTOM/SODEPALM)
VTE WONGBE.- Etude par le marquage des populations de rongeurs
dans la palmeraie industrielle de Dabou-Akobo (SODEPALM).
Rapport de stage, laboratoire de Mamma10gie.- Abidjan, Centre
ORSTOM d'Adiopodoumé, 1976.- 11 p., dacty1.
KOVATE (Bafemori).- Analyse bibliographique de la méthodologie
utilisée dans 1 1 étude du régime alimentaire des mammifères et
particulièrement des rongeurs, rapport de stage.- Abidjan,
Université (LU.LT.), 1976.- 24 p., mu1tigr.
Il
- INSECTES NUISIBLES AUX CULTURES
MRS 10.20 ORSTOM 335.07.01
Coton
Ria
DUVIARD (D.) MERCADIER (G.) SCHOTMAN (C.).- Influence de la
mise en culture cotonnière sur le comportement de deux aphides
savani col es •
(in: Cah. ORSTDrJ/ D sêr. Biol .• vol. Il. nCi 2, pp. 115-120.4 fig.)
COUTURIER (G.) DUVIARD (D.).- Ethologie des peuplements de
Dolichopocidae (Diptera) des savanes vierges et cultivées de
Côte d'Ivoire centrale.
(in: Cah. ORSTOM. sér. Biol.. vol. Il. nO 2, 1976.
pp. 97-113. 9 fig .• 2 tabl.)
POLLET (A.).- Les insectes ravageurs du riz en Côte d'Ivoire.
II. La faune rencontrée sur riz irrigué en Côte d'Ivoire
centrale.
(à paraftre in : Cah. ORSTOM. sér. BioL)
POLLET (A.).- Les insectes ravageurs du riz en Côte d'Ivoire.
IV. Déterminisme des infestations dans une exploitation de
Côte d'Ivoire centrale (Kotiessou).
(à paraftre in : Entomologia Experimentalis)
- DETECTION DES AFFECTIONS A NEMATODES DANS DIFFERENTES CULTURES
TROPICALES~ INDUSTRIELLES OU VIVRIERES DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
ET MISE AU POINT DE METHODES DE LUTTE
MRS 10.21 ORSTOM 333.07.01
CADET (P.) MERNY (G.).- Méthode d'étude de la pénétration et
du dé ve l oppeme nt des de ux sexes che z les Heterode ra (Nema toda :
Tylenchi da)
(in: Cah. ORSTOM D sér. Biol .• vol. Il, n° 3. 1976)
MERNY (G.) NETSCHER (C.).- 1Jetezoode:roa gambiensis n. sp.(Nematoda : Tylenchida) parasite du mil et du sorgho en
Gambi e.
(in: Cah. ORSTOrJl, sér. Biol.. vol. Il. nO 3, 1976)
CADET (P.) MERNY (G.).- Essais de lutte contre les nématodes
parasites de la Canne à sucre effectués à la SO.SU.HV .•
Banfora (Haute-Volta). Etat des travaux au 1.12.76.- Abidjan.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé. 1976.- 7 p.• + tabl.. + 8 fig.,
multigr.
(Société Sucrière de Haute-Volta)
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MERNY (G.).~ Le problème du nêmatode de 11 igname (Sautettonema
bpadys) en Côte dl Ivoire.- Abidjan 9 Centre ORSTOM d'Adiopo-
doumê, 1976.- 3 P.9 dacty1.
FORTUNER (R.).- ppatylenahus thopnei.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1976.- 7 pl., + 1 pl., photo, dacty1.
(â parai' t re in:' C•1. H. Des cri pt ions 0 f Pla nt Paras i tic
Nematodes, Set 7)
- LES NEMATODES PARASITES DU RIZ
MRS 10.22 ORSTOM 333.0'1.02
CADET (P.) MERNY (G.) REVERSAT (G.).- Facteurs affectant le
dêtermi ni sme du sexe chez Hetepodepa opysae" (Nematoda
Ty1enchoi dea).
(in: Cah. ORSTOH, sêr. Biol., vol. X, nO 3,1975, pp. 207-214)
FORTUNER (R.).- Etude écologique des nématodes des rizières
du Sênêga 1.
(in: Cah. ORSTOM, sêr. BioL, vol. XI, nO 3,1976,
pp. 179-191, 6 fi g., 4 tab1.)
CADET (P.).- Obtention de mutants morphologiques chez le
nêmatode Betepodepa opyaae parasite du riz.
(in: Cah. ORSTOM. sêr. Biol., vol. XI, n° 3, 1976)
FORTUNER (R.) JACQ (V.A.).- ln vitro study of toxicity of
soluble su1phides to three nematodes parasitic on rice in
Senega1.
(in: Nemato10gica. vol. 22, 1976, pp. 343-351, 2 fig.)
FORTUNER (R.).- ppatylenchus seae.
(in: C.I.H. Descriptions of Plant Parasitic Nematodes, set 6,
1976, 3 p., 1 fig.)
FORTUNER (R.).- Intra clona1 variability of taxonomie
characters in HeZicotylenauB sp.
(in: Intern. Nemato10gy Symposium. XIII. Dublin. 1976.
Abstracts. pp. 30-31)
FORTUNER (R.).- Les nématodes parasites des racines associés
au riz au Sénéga1.- Paris, ORSTOM, 1976.- 2 vol., 50 p.,
+ page multiple, 10 fig., mu1tigr.
(Thèse Ooct. Ingo Lyon. 1976, n° 249)
NAGUI G'BALA (S.).- Cynétique de la pénétration de Hetepodepa
opysae dans 1es raci ne s de ri z. Rapport de stage, 1abora toi re
de Némato10gie.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1976.-
8 p., dac ty1 .
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FORTUNER (R.).- Fertilisation du riz et dégâts causés par le
nématode HirschmannieLLa oryzae (Van Breda de Haan) lue &
Goodey.
(à paraître in : C.R. Acad. Agriculture de France)
- MECANISME DU PARASITISME CHEZ LES CHAMPIGNONS PHYTOPATHOGENES
MRS 10.23 ORSTOM 333.07.03
GEIGER (J.P.) NANDRI5 (D.) GOUJON (t,1.).- Activité des
laccases et des peroxydases au sein de racines d'Hévéa atta-
quées par le pourridié blanc (Leptoporua Zignoaus (Kl.) Heim).
(in: Physiol. Vég., vol. 14, n° 2, 1976, pp. 271-282)
lOURD (M.) GOUJON (M.).- Sexual behaviour of some strains of
Ceratocyatia fimbriata (Ell. Halst.)
(à para î t re in: Tr ans. Brit i sh My col. 50c . )
GEIGER (J.P.) GOUJON (M.).- Etude de deux peroxydeses des
tissus racinaires d'Hévéas sains et parasités par Leptoporus
Lignosu8 (Kl.) Heim.
(4 paraftre in : C.R. Hebd. Acad. Sei. Paris)
GEIGER (J.P.) GOUJON (M.).- Etude comparative des enzymes
excrétées par les différents types mycéliens constitutifs
du thalle du Leptoporus Lignosua (Kl.) Heim.
(4 paraî t re in: C. R• Hebd. Acad. 5ci. Par i s )
lOURD (M.) GEIGER (J.P.) GOUJON (M.).- Etude des champignons
agents d'Anthracnose en Côte d'Ivoire: caractéristiques mor-
phologiques et culturales.
(4 para'tre in : Annales de Phytopathologie de l'INRAi
- SURVEILLANCE PHYTOSANITAIRE DES PLANTES CULTIVEES
MRS 10.24 ORSTOM 333.07.04
lOURD (M.) KEUlI (5.0.).- Note sur un chancre à Phytophtora
du manguier en Côte d'Ivoire.
(in: Fruits, vol. 3D, n09, 1975, pp. 541-544,4 photos.)
Identification de l'agent responsable de la maladie des taches
noires de la mangue (Mangifera indicae) par J.F. Daniel,
L. Gardan, J. luisetti, J.P. Prunier.
(in: Fruits, vol. 30, n° 10, 1975, pp. 625-630,3 tabl.,
3 photos)
LOURD (M.).- Bacterial diseases of cabbage in
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OECLERT (C.).- Indice phytosanitaire de la tomate.- Abidjan.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1976.- 6 p., dacty1.
OECLERT (C.) OMPLEON-SERY (J.).- Protection chimique contre
les maladies des cultures marafchères.- Abidjan. Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1976.- mu1tigr.
1. Tests in vitro pour la sélection des fongicides les plus
actifs.- 6 p., + 5 tab1.
II. Tests fongicides contre Pythium aphanidermatum.- 4 p.
III. Essai agronomique de lutte contre la fonte de semis du
haricot, Phase6Zus vulgaris.- 9 p., + 1 graphe
IV. Essai agronomique de lutte contre Corynespora cassiiooZa.-
8 p.
DECLERT (C.).- Essai de contrôle du "c1ump" de l'arachide par
traitement fongicide du sol.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adio-
podoumê, 1976.- 8 p., dacty1.
DANIEL (J.F.)
1vory Coas t.
(4 para,tre in : Plant Disease Reporter)
- INVENTAIRE DES MALADIES D'ORIGINE VIRALE
MRS 10.25 ORSTOM 333.07.05
Riz
Igname
Mal~dies d'origine virale des plantes cultivées en zone tro-
picale étudiées 4 l'ORSTOM, par C. Fauquet, J.J. de Wijs,
J. Dubern, L. Givord, J.C. Thouvenel.- Patis, ORSTOM, 1976.-
14 p., 14 pl.
(Init. Doc. Tech. ORSTOM nO 31)
FAUQUET (C.) THOUVENEL (J.C.).- Une virose du riz en Côte
d'Ivoire.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1976.-
17 p., mu1tigr. graph., tab1 q photos.
THOUVENEL (J.C.) FAUQUET (C.).- La mosaique de l'Igname en
Côte d'Ivoire.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumê, 1976.-
8 p., mu1tigr., 7 fig.
FAUQUET (C.) THOUVENEL (J.C.).- La mosaïque de l'Igname:
un nouveau virus? .- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé.
1976. - 7 p., dactyl.
(Comm. Conférence Intern. sur l'impact des maladies a virus
sur le développement des pays africains. 1. Abidjan. 1976)
A'l'aohide
Manioo
Coton
Panioum
SO'l'gho
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THOUVENEl (J.C.) FAUQUET (C.).- le rabougrissement de l'ara-
chide : un nouveau virus découvert en Afrique.- Abidjan, Centre
ORSTOM d'Adiopodoumé, 1976.- 6 p., dacty1.
(Comm. Conférence Intern. sur l'impact des maladies a virus sur
le développement des pays africains. 1. Abidjan. 1976)
DUBERN (J.).- Contribution to the study on the transmission of
groundnut rosette virus by Aphis craoaivore Koch.
(à paraftre 1n : Annal of App1ied Bio1ogy)
THOUVENEl (J.C.) DOllET (M.) FAUQUET(C.).- Sorne properties
of peanut c1ump. a new1y discovered virus.
(in: Ann. Applied Bio109Y. vol. 84, 1976, pp. 311-320)
DUBERN (J.).- la mosaïque du manioc: bilan des connaissances
actue11es.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumê, 1970.-
29 p., mu1tigr.
DUBERN (J.).- Etude comparée des maladies à virus et a myco-
plasmes du manioc.- Abidjan. Centre ORSTOM d'Adiopodoumê,
1976.- 18 p., mu1tigr.
DUBERN (J.).- Contribution to the transmission of the Cassava
Mosa"c disease.
(à paraftre in : Anna1s of App1ied Bio109Y)
GIVORD (l.).- Aspect de l'évolution de la mosaïque africaine
du cotonnier.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1976.-
6 p., dacty1.
(Comm. Conférence Intern. sur l'impact des maladies a virus
sur le dêve10ppement des pays africains. 1. Abidjan, 1976)
THOUVENEl (J.C.) GIVORD (l.) PFEIFFER (P.).- Guinea grass
mosa"c virus, a new member of the potato virus Y group.
(in: Phytopatho1ogy, vol. 66, n° 8, 1976, pp. 954-957,3 fig.)
DOllET (M.) FAUQUET (C.) THOUVENEl (J.C.).- Sorghum
arundinaoeum, a natura1 host of peanut clump virus in Upper-
Volta.
(in: Plant Disease Reporter, vol. 60, 1976, pp. 1076-1080)
Ptantes THOUVENEL (J.C.) FAUQUET (C.).~ Les viroses des plantes
ma'l'atoh~res mara'chères au Sénégal.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumê,
1976.- 12 p., 11 photos.
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DEN BOER (L.).- Transmission du virus de la mosaœque du gombo
par insectes. Faune entomologique du gombo et essai d'élevage
de Podagrica decoZorata. Rapport de stage.- Abidjan, Centre
ORSTOM d' Adi opodoumé, 1976. - 39 p.» 9 fi g., 4 pl. t photos,
mu1 t i gr.
DECLERT (C.) THOUVENEL (J.C.) DEMEURE (V.).- Mission ORSTOM
aux 'les du Cap-Vert. 21-28 mars 1976.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1976.- 31 p., mu1tigr., photos.
TIE BI TRA.- Rapport de stage~ laboratoire de Viro1ogie.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1976.- 13 p., dacty1.
GOME (Ozai).- Rapport de stage, laboratoire de Viro1ogie.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumê~ 1976.- 6 p., dactylo
GIVORD (L.).- Identification de souches du virus de la
mosaïque du gombo.
(à paraftre in : Annales de Phytopathologie de l'INRA)
- HORS-PROGRAMME
Journées de la Recherche Scientifique en reglon de savane.
Korhogo. 12-15 avril 1976.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopo-
doumê, 1976.- 77 p., mu1tigr.
(Côte d'Ivoire. Ministère de la Recherche Scientifique)
GUILLAUMET (J.-L.).- le projet de la forêt Ta' en Côte
d'Ivoire. 2. Programmes de recherches, progrès et perspecti-
ves.
( in: Nat ure e t re ssou r ces, vol. XII, n0 2, 19 76 ppp. 3- 5)
JADIN (P.) CHAUCHARD (A.).- avec la collaboration de
BOIS (J.F.)
Alimentation hydrique des jeunes cacoyers. Influence de
l'irrigation.
(in: Café, caca, Thé, vol. XX, nO 3, 1976, pp. 173-179)
LENOIR (F.) ~1ATHIEU (P.) liONNET (C.).- Bilan d'érosion
chimique et mécanique sur un bassin versant de Côte d'Ivoire(Bassin du Bandama).
(Comm. Conf. Géo1. Africaine. 3. Kartoum, Soudan. 1976. 7 p.
dacty1.)
DIDIER DE SAINT AMAND (J.).- Répertoire des manipulations
effectuées en vue de la mise au point d'une méthode pour la
détermination des matiêres organiques sur colonnes de résines
échangeuses d'ions.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1976.- 44 p., mu1tigr.
(Document de travail)
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MONSARRAT (P.).- Lutte biologique par virus entomopathogêne
contre O~yctes ~hinooe~08 â 1 1 'le Wallis.
(Comm. Conférence Intern. sur 1 1 impact des maladies a virus
sur le développement des pays africains. 1. Abidjan, 1975)
MONSARRAT (P.) VEYRUNES (C.).- Evidence of Oryctes virus
characterization.
(in: J. Invert. Patho1., n° 27 a 1976. pp. 387-389)
CAMUS (H.).~ Notions de géologie. Cours pour le Centre de
formation de Niamey.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1976.- 13 P-a 6 fig., mu1tigr.
HANRION (C.).- Techniques utilisées pour la préparation des
lames minces pétrographiques.- Abidjan, Centre DRSTDM d'Adiopo-
doumé, 1976_~ 39 p.• 2 pl .• photogr., multigr.
OIIES (J.).- Essais de greffage de Manihot gZasiovii sur
Manihot escuZenta.- Abidjan. Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1976.- 10 p., + 7 photos. multigr.
Index Seminum 1976.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
Service d'Expérimentation Biologique. 1976.- 10 p., mu1tigr.
POLLET (A.).- Species diversity and eco10gical facts for
Sco1ytidae living along skirts in forest -savana mosaic belt
of Ivory Coast.
(à para,tre in : Oikos)
POLLET (A.).- Utilisation des gouttières de piégeage en
savanes préforestières éburnéennes.
(à para'tre in : La Terre et la Vie)
KOFFI (Amani).- Comportement hydrique des feuilles de Framiré
et d'Acajou. Rapport de stage, laboratoire de Botanique.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1976.- 13 p.• dacty1.
BAOOU BOA.- Comparaison de deux méthodes d'étalement des
racines en vue de leur surface diamétrale. Rapport de stage.
laboratoire d'Agronomie.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopo-
doumé, 1976.- 13 p.• dacty1.
KOUAOlO (E.).- Rapport de stage, laboratoire de Géologie.~
Abidjan. Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1976.- 17 p.t dactylo
BIllE LETO.- Rapport de stage, laboratoire de Géologie.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé. 1976.- 17 p., dactylo
